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Gabriel G. Bès 
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Résumé
Cet  article  s’intéresse  au  problème de  la  réduction  des  symboles  binaires  utilisés  pour  coder  les
messages ; il se propose de compléter l’optique mathématique de la théorie de l’information par une
vision  linguistique  du  problème  de  la  codification.  Cette  vision  devrait  permettre  d’appliquer  le
formalisme mathématique non pas à un langage décrit d’une manière non structurée, mais à des suites
riches d’une description qualitative dépassant la description des agencements linéaires des symboles.
Les résultats atteints dans quelques applications expérimentales à l’espagnol suggèrent que la notion
de choix, et d’autres notions fondamentales de la linguistique fonctionnelle inspirées par A. Martinet,
peuvent jouer un rôle capital dans l’application de la linguistique au domaine de la transmission des
messages en langue naturelle.
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